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研究成果の概要（英文）：Japan has the important partnership with Oceanic island countries 
as sharing the Pacific Ocean.  The region has own challenges in development activities 
directed to modernization, and is considered as a frontline of the international cooperation 
from Japan. In this research project, the quality direction of the international cooperation  
to this region was showed through clarifying the Oceanic characteristics of development by 
the key concepts such as “subsistence affluence,” “MIRAB economy” and “rent income.” 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００９年度 1,300,000 390,000 1,690,000 
２０１０年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
２０１１年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
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全国大会、2011年 11月 26日、名古屋大学。 
 
④小林泉 「島嶼諸国の真実」太平洋諸島地














①小林泉 “China’s Advances in Oceania and 
Japan’s Response/ China in Oceania,” 
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